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ABSTRAK 
 
Endah Fatmawati, EFEKTIVITAS KONSELING REALITAS UNTUK 
MENINGKATKAN PENERIMAAN DIRI PESERTA DIDIK BROKEN HOME 
KELAS VIII SMP NEGERI 1 JATEN. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan konseling realitas untuk 
meningkatkan penerimaan diri peserta didik broken home kelas VIII di SMP Negeri 1 
Jaten. Penelitian menggunakan desain penelitian eksperimen jenis eksperimen kasus 
tunggal atau single case eksperimental designs dengan desain A-B. Subjek penelitian 
yang digunakan pada penelitian ini meliputi dua kriteria keadaan broken home pada 
peserta didik, yaitu : orang tua sudah bercerai, dan salah satu orang tua meninggal 
dunia. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi. Teknik 
analisis yang digunakan ada dua macam yaitu analisis statistik dengan menggunakan 
presentase peningkatan, dan analisis klinis dengan menggunakan evaluasi subjek dari 
validasi sosial. Hasil dari analisis statistik pada kedua subjek penelitian adalah 52,20% 
dan 58,33%. Hal tersebut berarti treatment yang dilaksanakan efektif digunakan untuk 
meningkatkan perilaku penerimaan diri individu. Sedangkan pada hasil analisis klinis 
menyatakan ada perubahan pada penerimaan diri subjek penelitian lebih baik dari 
sebelumnya. 
Simpulan dari penelitian ini adalah konseling realitas efektif digunakan untuk 
meningkatkan penerimaan diri peserta didik broken home SMP. Penelitian ini 
diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak sekolah untuk memberikan 
perhatian lebih baik pada peserta didik broken home. Guru BK diharapkan mampu 
memfasilitasi konseling untuk peserta didik broken home lain untuk meningkatkan 
penerimaan diri dan berdampak positif pada pencapaian prestasi. Kepada peneliti lain, 
hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian sejenis dan 
diharapkan penelitian ini memberikan wawasan mengenai konseling untuk peserta 
didik broken home SMP. 
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ABSTRACT 
 
Endah Fatmawati, EFFECTIVENESS OF THE REALITY COUNSELING TO 
IMPROVE THE SELF-ACCEPTANCE OF BROKEN HOME STUDENTS IN 
CLASS VIII STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 1 JATEN. Thesis, Surakarta: Faculty 
of Teacher Training and Education Sebelas Maret University Surakarta, January 
2019. 
The purpose of this research was to examine the effectiveness of reality 
counseling to improve self-acceptance of broken home students in class VIII State 
Junior High School 1 Jaten. The study was experimental research design using single 
case experimental designs with A-B design. The subjects using include two criteria 
broken home conditions of students that is parents are divorced, and one parents die. 
Data collection techniques used observations. The analysis technique used of two 
analyses that is statistical analysis using increasing percentages, and clinical analysis 
using subject evaluation from social validation. The results of the statistical analysis 
on the two research subjects were 52.20% and 58.33%. This means that the treatment 
carried out effectively is used to improve the behavior of self-acceptance of student. 
The results of clinical analysis that self-acceptance of research subjects was changed 
better than before. 
The conclusion of this study that effective reality counseling is used to improve 
self-acceptance of broken home of state junior high school students. This research is 
expected to be able to provide benefits to the school to give better attention to broken 
home students. Counselor were expected to be able facilitate counseling for other 
broken home students to improve self-acceptance and have a positive impact on 
achievement. To other researchers, the results can be used as a reference in conducting 
similar research and hoped the research will provide insight about counseling for 
broken home of junior high school students. 
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